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人文・社会科学
開発教育（Development Education）をどう考えるか 高 橋 一
「開発教育指導研修会」国際協
力事業団 北海道国際セン
ター（札幌）
2002．1
「社会正義に ナルドの香油のかおりが あふれるた
めに―平和・いのち・NGO」 高 橋 一
「信教の自由を守る函館キリ
スト者の集会」日本基督教
団・函館千歳教会
2002．2
牛乳の全国流通と地場生産流通 鈴 木 忠 敏
消費経済学会北海道部会（北
星学園大学）
2002．3．23
観光資源としての軽種馬産地
―カウントデータモデルを用いた個人トラベルコスト
法の適用―
佐 藤 和 夫
「日本農業経済学会」（茨城大
学）
2002．3．30
HACCPラベルとエコラベル表示牛乳の消費者評価
分析―札幌市を事例とした選択型コンジョイントモデ
ルの適用―
佐 藤 和 夫
「日本農業経済学会」（茨城大
学）
2002．3．30
離散選択・潜在変数統合モデルによる畜産新技術の知
識と評価に関する分析 佐 藤 和 夫
「日本農業経済学会」（茨城大
学）
2002．3．30
日本のアフリカ外交と財界 森 川 純 日本アフリカ学会（東北大学）2002．5．25
酪農，中小企業による高付加価値牛乳の生産動向 鈴 木 忠 敏
日本消費経済学会（大東文化
大学）
2002．6．9
卸売市場問題と仲卸業者の経営危機 芝 﨑 希美夫
日本フードシステム学会（日
本獣医畜産大学）
2002．6．16
本学の「履修歴調査」「理解度調査」からみる基礎学力 丸 山 明
大学教育学会第24回大会自
由研究（宮城大学）
2002．7．13
乳製品国際市場の変化とデンマーク乳業の再編成 中 原 准 一
畜産経営経済研究会7月例会
（東京：中央畜産会）
2002．7．19
「北海道製造企業の経営特性」 森 永 文 彦
日中経営シンポジュウム（札
幌大学）
2002．7．27
循環型社会の責任の所在 押 谷 一 環境経済・政策学会（北大）2002．8
Systematic English Textbooks for Introductory Students of Medicine in Japan
（シンポジウム：医学英語とは何か）
N.L.Kennedy
日本医学英語教育学会（川崎
医療福祉大学）
2002．8．3
コンピュータの使用が人体に及ぼす影響についての教
育 森 夏 節
2002PCカンファレンス（早
稲田大学）
2002．8．6
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J.Rakuno Gakuen Univ.,28(1):(2003)
Relaxation Effects of Contact with Sheep and Goats in College Students 山 田 弘 司
ISAZ2002,11回大会（Uni versity College London）
2002．8．20
-
Change of impression of Sheep and Goats by Con tact with Animals in College students 山 田 弘 司
ISAZ2002,11回大会（Uni versity College London）
2002．8．20
- -
急増する中国野菜の現状と課題 芝 﨑 希美夫
北海道フードシステム研究会
（北大）
2002．9．6
北海道農業の現状と問題点―稲作を中心に― 相 原 晴 伴 日本科学者会議（北大）2002．9．22
アニマル・セラピーの理論
（ワークショップ「ヒューマン・アニマル・ボンド」） 山 田 弘 司
日本心理学会第66回大会（広
島大学）
2002．9．25
注意転換課題における心理・生理・免疫反応の変化 山 田 弘 司
日本心理学会第66回大会（広
島大学）
2002．9．26
?シンポジウム>
グレアム・グリーンの文学―その原風景と比較文学的
風景
小 幡 光 正
日本英文学会北海道支部47
回大会
2002．10．5
「土地利用型酪農の担い手と将来展望」 荒 木 和 秋
北海道農業経済学会（釧路公
立大学）
2002．10．9
アニミズムと文学―シンポジウム― 岩 井 洋
ASLE-J／文学・環境学会（明
治学院大学）
2002．10．12
中国・新彊ウイグル自治区における郷鎮企業の動向分
析 市 川 治
日本農業経営学会（岡山大学）
2002．10．13
情報教育における高大連携の意義と可能性 森 夏 節
PCカンファレンス北海道
（北大）
2002．10．19
「わが国におけるトレーサビリティシステムと品質表
示のあり方に関する考察」 細 川 允 史
日本流通学会個別報告（中央
大学）
2002．11．9
コミュニティビジネスの意義と課題 松 本
生活経済学会北海道部会（札
幌：メルパルク札幌）
2002．11．19
軽種馬産地が観光客に与える外部経済効果の分析 佐 藤 和 夫
日本観光学会第86回全国大
会（神戸国際大学）
2002．11．30
多治見市一般廃棄物処理税の税法学的評価 伊 藤 悟
日本税法学会，北海道東北地
区秋季例会（酪農学園大学）
2002．12．10
シンポジウム 北海道における高等教育のための大学
間連携「北海道内における私立大学の連携」 工 藤 英 一
大学教育学会北海道支部設立
準備会（北海道大学高等教育
機能総合センター主催：北
大）
2002．12．25
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Changes in the Agricultural Structure of the Me kong Delta of Vietnam  R.Yamazaki
 J.Rakuno.Gakuen.Univ.,
2002．4，26⑵：99-104
-
Esquisse sur des Rapports de Salariat an Sein In Capitalism Japonais  R.Yamazaki
 J.Rakuno.Gakuen.Univ.,
2002．10，27⑴：31-36
The Role of Peace Education in the HASTIC Pro duction Era  K.Ota
 J.Rakuno.Gakuen.Univ.,
2002．10，27⑴：37-43
-
Facial EMG pattern evoked by pleasant and un pleasant odor stimulus  H.Yamada
 Proceeding of 2002 Spring Conference of KOSES
2002．5
-
Causal relationship study of human sense for odor  H.Yamada  
Proceeding of 2002 Spring Conference of KOSES
2002．5
Development in Incineration Technologies in Japan  H.Oshitani
アジア工科大学におけるセミ
ナー用テキスト
2002．8
Introduction to Recycling Centers in Japan  H.Oshitani
アジア工科大学におけるセミ
ナー用テキスト
2002．8
An Economic Analysis of Japanese Consumer Pref erence for HACCP and Eco Labeled Milk  K.Sato
「多様な食ベクトルを捉える
需要分析の新展開」平成
12～13年度科学研究費補助
金研究成果報告書（研究代表
者 長谷部正）
2002．3，57-75
-
コンピュータの使用が人体に及ぼす影響についての教
育 森 夏 節
2002PCカンファレンス論文
集
2002．8，300-301
製品差別化進展下における酒米の需要動向 相 原 晴 伴
2002年度日本農業経済学会
論文集，『農業経済研究』別冊
2002．11，18-23
観光資源としての軽種馬産地
―カウントデータモデルを用いた個人トラベルコスト
法の適用―
佐 藤 和 夫
2002年度日本農業経済学会
論文集，『農業経済研究』別冊
2002．11，176-178
北海道における土地利用型法人 山 崎 亮 一
2002年度酪農学園大学共同
研究報告書
2002．7，1-25
『北海道再生のシナリオ』出版記念フォーラム紙上報告
～その1～ 松 本
HEERO REPORT，?社北海道
雇用経済研究機構
2002．9，16：5-6
『北海道再生のシナリオ』出版記念フォーラム紙上報告
～その2～ 松 本
HEERO REPORT，?社北海道
雇用経済研究機構
2002．10，17：5-6
情報教育における高大連携の意義と可能性 森 夏 節
PCカンファレンス北海道論
文集
2002．10，32-33
「地域農政の展開手法」 仙 北 富志和 ㈱ RABサービス2002．1
「開発教育（Development Education）指導者研修会に
おける参加型学習におけるコメンテイターとしての報
告」
高 橋 一
開発教育指導者研修報告書，
国際協力事業団（JICA）北海
道国際センター
2002．3，18-19
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世界の平和と「平和の文化」 太 田 一 男 「学術の動向」，日本学術会議2002．11，7?：87-89
「汝，死ぬことなからん（Tu ne mourras pas）～愛と
死をめぐるガブリエル・マルセルの思想と復活振興
（一）～」
小 林 敬
「基督教学」第37号，北海道
基督教学会
2002．7，1-16
?書評>北大ライブラリー5巻「自治と政策」 仙 北 富志和 「クオリティ」4月号2002．4，34-35
放牧の導入による所得向上 荒 木 和 秋
「グラス＆シード」，日本草地
畜産種子協会
2002．6，14-18
牛乳の乱廉売に対して酪農家の看視を 鈴 木 忠 敏 月刊「イズム」，㈱情報企画2002．11，21-22
役割り探しをしている軍隊 太 田 一 男
「憲法と有事法制」，日本評論
社法律時報増刊号
2002．12
意欲ある担いての育成と新規就農システムの形成 荒 木 和 秋 「公庫月報」2002．7，2-5
古紙の輸出入と環境ODAの接点 押 谷 一 古紙再生促進センター会報2002．3，28⑵：9-16
コスタリカ報告集 軍隊のない国コスタリカ
―知恵を生かして生きてきた国― 太 田 一 男
コスタリカの人々と手をたず
さえて平和をめざす会
2002．3
第?章 白滝村における農地管理に関する現地調査報
告 發 地 喜久治
札幌市委託業務先進事例調査
報告書，北海道地域農業研究
所
2002．2，26-32
タイ企業実習指導報告書「企業管理」 森 永 文 彦
「指導報告書」，?財海外貿易開
発協会
2002．2
タイ企業実習指導報告書「総合実習」 森 永 文 彦
「指導報告書」，?財海外貿易開
発協会
2002．9
?書評>
岩田文昭著『フランス・スピリチュアリスムの宗教哲
学』
小 林 敬 「宗教研究」，日本宗教学会2002．12，334：177-185
食品流通研究 山 本 博 信 ?社食品需給研究センター2002．11
卸売業者のマーケティング
―食料消費と消費者行動― 芝 﨑 希美夫
「全青協」，全国青果卸売協会
2002．1
卸売業者のマーケティング
―食料消費と消費者行動― 芝 﨑 希美夫
「全青協」，全国青果卸売協会
2002．2
急増する中国野菜の現状と課題⑴ 芝 﨑 希美夫 「全青協」，全国青果卸売協会2002．6
急増する中国野菜の現状と課題⑵ 芝 﨑 希美夫 「全青協」，全国青果卸売協会2002．7
急増する中国野菜の現状と課題⑶ 芝 﨑 希美夫 「全青協」，全国青果卸売協会2002．9
急増する中国野菜の現状と課題⑷ 芝 﨑 希美夫 「全青協」，全国青果卸売協会2002．10
急増する中国野菜の現状と課題⑸ 芝 﨑 希美夫 「全青協」，全国青果卸売協会2002．11
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急増する中国野菜の現状と課題⑹ 芝 﨑 希美夫 「全青協」，全国青果卸売協会2002．12
「地域選択型農政と地域振興策」 仙 北 富志和
地域と農業，北海道地域農業
研究所
2002．8，46：6-26
「マイペース酪農交流会」の成果と経過 吉 野 宣 彦
地域農業研究叢書No.38，農
業者の自主的研究会活動を通
じた経営展開，北海道地域農
業研究所
2002．6，27-76
牛肉の表示問題を考える 鈴 木 忠 敏
畜産コンサルタント，?社中央
畜産会
2002．8，38⑻：47-57
北海道における酪農法人の現状と展開条件 市 川 治
畜産情勢研究事業報告書，中
央畜産会・全国農林統計協会
2002．3，1-35
焦点の1つ，廃用牛がもたらす影響とその対策 荒 木 和 秋 デーリィマン2002．2，52⑵：22-23
農地保全に向けた酪農・畜産の役割に期待 市 川 治 デーリィマン2002．3，52⑶：17
女性と子供の生活環境を整え，家族経営の良さを伝え
よう 荒 木 和 秋
デーリィマン
2002．6，52⑹：26-27
自給飼料生産の経営的評価 荒 木 和 秋 デーリィマン2002．8，52⑻24-29
北海道における TMRセンター利用 荒 木 和 秋
デーリィマン臨時増刊号「飼
料自給戦略―基本と実際」
2002．10
自給飼料の必要性を国際的視点から見る 中 原 准 一
デーリィマン臨時増刊号「飼
料自給戦略―基本と実際」
2002．10，14-17
Cloninger気質性格モデルの性格理論の中での位置づ
け 山 田 弘 司
日本行動科学会誌
2002．12，41⑵：39-48
農業におけるインターネット取引〔B to C（企業―消
費者）〕の考察 鈴 木 忠 敏
日本消費経済学会年報第23
集
2002．3，245-249
南サハリンにおける研修 山 崎 亮 一
「日本とユーラシア」，道連
ニュース
2002．10，246：2
日本における公害対策「日本モデル」のシステム・ダ
イナミクスによる検討 押 谷 一
「日本における公害経験の開
発途上国への移転可能性に関
する研究」，科学研究費報告書
2002．3，22-27
クリーナープロダクションによる発展途上国の公害対
策の可能性 押 谷 一
「日本における公害経験の開
発途上国への移転可能性に関
する研究」，科学研究費報告書
2002．3，28-31
判断する知識，消費者にも 鈴 木 忠 敏 日本農業新聞2002．6．13
離農跡地の管理問題に直面する白滝村の現状 發 地 喜久治 ニューカントリー2002．6，22-25
「地域・農家に軸足を置いた地域選択型農政」 仙 北 富志和 ニューカントリー2002．9，49⑼：90-91
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WTOドーハ閣僚会議から展望できること 中 原 准 一 農家の友2002．1，54⑴：40-41
「消費者の群が北海道農業の活路に」座談会 仙 北 富志和 農家の友2002．2，54⑵：16-25
問われる食の安全性 中 原 准 一 農家の友2002．2，54⑵：28-29
自然を生かした農法の確立のために 中 原 准 一 農家の友2002．3，54⑶：30-31
稲作に基本政策の確立を 中 原 准 一 農家の友2002．4，54⑷：38-39
食肉業界の蹉跌 中 原 准 一 農家の友2002．5，54⑸：32-33
「BSE問題に関する調査検討委員会報告」を読んで 中 原 准 一 農家の友2002．6，54⑹：38-39
食品の安全のために「評価」と「監視」の独立組織は
不可欠 中 原 准 一
農家の友
2002．7，54⑺：34-35
保護を強める米国新農業法 中 原 准 一 農家の友2002．8，54⑻：38-39
「農村再生特区構想」論議によせて 中 原 准 一 農家の友2002．9，54⑼：30-31
食糧庁「生産調整研究会」中間答申を読む 中 原 准 一 農家の友2002．10，54⑽：28-29
WTO農業交渉とモダリティー確立 中 原 准 一 農家の友2002．11，54?：38-39
農協改革論議の真贋を問う 中 原 准 一 農家の友2002．12，54?：72-73
競争力を加速させるニュージーランドの酪農 荒 木 和 秋 「農業」，大日本農会2002．9，62-66
北海道酪農における農協情報の経営改善への利用 吉 野 宣 彦 農業経営研究2002．6，40⑴：83-86
中国・新彊自治区における有畜複合経営の展開 市 川 治 農業経営研究2002．6，40⑴：156-159
書評「Cho, K and Yagi, H. eds, “Veitnamese Agriculture under Market-Oriented Economy”」 山 崎 亮 一
農業経営研究
2002．6，40⑴：195-196
江別市商店街実態調査報告書（第2次）
―大麻銀座商店街編― 工 藤 英 一
農業経済学科農業政策学研究
室
2002．2，13-19
「地域ニーズの把握と行政施策の反映」基調講演録 仙 北 富志和 農業普及研究2002．3，6-25
農村における農業経営の農村加工による多角化への支
援体制 吉 野 宣 彦
平成13年度新たな農業政策
に関する行政手法導入支援事
業報告書，農政調査委員会
2002．3，77-111
オランダにおける放牧酪農と搾乳ロボットの普及 荒 木 和 秋
平成13年度新基本法農政推
進調査研究事業報告書，農政
調査委員会
2002．3，71-80
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デンマークにおける有機酪農の展開と現状 荒 木 和 秋
平成13年度新基本法農政推
進調査研究事業報告書，農政
調査委員会
2002．3，101-115
デンマークにおける酪農経営の現状 荒 木 和 秋
平成13年度新基本法農政推
進調査研究事業報告書，農政
調査委員会
2002．3，117-135
日本国憲法の歴史的位相 太 田 一 男 法律時報，日本評論社2002．4，74⑷：71-76
札幌型マイスター制度準備調査報告書 森 永 文 彦 ㈱北海道21世紀総合研究所2002．1
研究余滴「ベトナムの米生産」 山 崎 亮 一 北海道極東研究学会報2002．10，71：9
北海道におけるコミュニティビジネスの創出研究 松 本 ?社北海道雇用経済研究機構2002．6，41-49
地域のニーズと向き合う―コミュニティビジネス― 松 本 北海道自治体学会2002．7，14-16，18-19
時代にマッチした販売戦略で総合多品目野菜産地を形
成 相 原 晴 伴
北海道における地域振興事例
調査（農協の役割）調査報告
書，国際協力事業団北海道国
際センター（札幌）
2002．3，44-53
JAやくも 市 川 治
北海道における地域振興事例
調査（農協の役割）調査報告
書，国際協力事業団北海道国
際センター（札幌）
2002．3，86-95
コンピュータ・リテラシー教育のスキル調査とカリ
キュラムの検討 森 夏 節
北海道文教大学論集
2002．3，43-48
土建業によるコントラクター参入の実態と課題 市 川 治 北方農業2002．11，7-11
北海道米の販売実績と今後の需給調整 相 原 晴 伴 北方農業2002．12，7-11
穂別町農協の概況 相 原 晴 伴
穂別町の米生産システムと乾
燥調整貯蔵施設のあり方に関
する調査報告書
2002．11，1-6
米生産システム構築への提言 相 原 晴 伴
穂別町の米生産システムと乾
燥調整貯蔵施設のあり方に関
する調査報告書
2002．11，26-31
提言1：有機性廃棄物の循環的利用による農畜産業の
振興視点と課題 市 川 治
『有機性廃棄物の循環的な利
用と農畜産業の振興に関する
調査研究』，農村開発企画委員
会
2002．3，85-88
中国新彊ウイグル自治区の地域経済と農畜産業の課題
―統計分析と農村実態調査結果にもとづく考察― 發 地 喜久治
酪農学園大学紀要
2002．4，26⑵：125-139
?翻訳>グレアム・グリーン著『彫像』（1964年） 小 幡 光 正 酪農学園大学紀要2002．10，27⑴：1-30
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経営継承のために必要な準備 荒 木 和 秋
酪農経営の円滑な継承のため
の手引き，農村生活総合研究
センター
2002．3，23-25
北海道浜中における農場リース事業と新規就農 荒 木 和 秋
酪農経営の経営継承事例集，
農村生活総合研究センター
2002，77-83
「豊かさと貧しさのはざま」 仙 北 富志和 酪農ジャーナル2002．5，55⑸：37-39
家畜排せつ物利用法の成立背景と酪農家の対応 市 川 治 酪農ジャーナル2002．7，55⑺：16-18
農業用プラスチック資材の処理と環境問題 押 谷 一 酪農ジャーナル2002．8，55⑻：26-28
進展するデンマークにおける有機酪農⑴ 荒 木 和 秋 酪農ジャーナル2002．9，55⑼：26-28
進展するデンマークにおける有機酪農⑵ 荒 木 和 秋 酪農ジャーナル2002．10，55⑽：26-28
消費者の支持獲得に有効な環境コミュニケーション 加 藤 敏 文 酪農ジャーナル2002．11，55?：34-37
良質自給飼料の確保と万全な環境対策で新規就農 荒 木 和 秋 酪農ジャーナル2002．11，55?：38-40
進展するデンマークにおける有機酪農⑶ 荒 木 和 秋 酪農ジャーナル2002．12，55?：26-29
新しい年に向けて―立ち止まり，振り返ってみよう― 吉 野 宣 彦 酪農ジャーナル2002．12，55?：30-33
著 書
Labor Management:Revitalization of Organization and Management Roles 森 永 文 彦
「東欧生産管理コース」講義テ
キスト，国際協力事業団
（JICA）
2002．6
ハンドブック現代アフリカ 森 川 純 明石書店2002．12，305-326
心理学第2版―基礎と応用―
森 二三男
北 守 昭
山 田 弘 司
医歯薬出版
2002．2
環境コミュニケーション戦略の成功条件 加 藤 敏 文 環境システム学部論集2002．3，1-27
生命環境の新パラダイム
―「共生」の作業仮設⑵― 金 子 佳 弘
環境システム学部論集
2002．3，29-56
ドイツ農業政策の特徴的な動向
―我が国農政の方向性に対する一考察―
中 川 一 徹
有 馬 喜代史
仙 北 富志和
環境システム学部論集
2002．3，69-88
WTO下の農政と食の安全性をめぐる考察 中 原 准 一 環境システム学部論集2002．3，89-111
複式簿記の考古学⑴ 日 野 晃 輔 環境システム学部論集2002．3，113-165
岐阜県多治見市一般廃棄物埋立税について 伊 藤 悟 環境システム学部論集2002．3，207-228
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Asian Peace The Role of Japan and the Japanese Peace Constitution Globalization of the HASTIC Production System Causes of Conflicts in Our Globalized World and the New Role of Nations
 
Kazuo Ota 環境システム学部論集2002．3，229-243
資源制約下の経済成長と環境問題 押 谷 一 環境システム学部論集2002．3，245-264
アデレード「海外実習」（第1回，第2回）
―アンケート集計結果と分析― 尾 野 麻紀子
環境システム学部論集
2002．3，265-290
ITの進展が環境に与える影響 森 夏 節 環境システム学部論集2002．3，321-343
日本の食料・農業・農村 山 本 博 信 島根大学2002．12
現代税法入門塾 伊 藤 悟 清文社2002．7，203-221，373-389
私の転職物語
地方公務員から大学教授へ 仙 北 富志和
日本評論社
2002．11
地域資源活用 食品加工総覧第6巻加工品編 鈴 木 忠 敏
?社農山漁村文化協会
2002．3，5-10，45-48，61-64，
80-81，91-94，109，113-118，
149-151，189-194，228-233，
251-253，268，271-274，
297-299，303-305，320，
323-326，342-345，347-348，
362-364
農業技術と経営の発展 吉 田 英 雄 農林統計協会2002．11，1-5，292-297
100題で学ぶスプレッドシート
表計算の入門から応用まで
森 夏 節
常 見 ひろこ
富士書院
2002．3
アウトソーシング活用に係るガイドブック 森 永 文 彦 北海道経済部2002．8
北海道再生のシナリオ 松 本 ?社北海道雇用経済研究機構2002．8，150-152
北海道産業史第3章 酪農 中 原 准 一
大沼盛男編
北海道大学図書刊行会
2002．11，63-84
経営学 松 本 横山出版2002．4
農畜産物市場論 相 原 晴 伴
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2002．2，1-62
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